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A DO L F O  A R E J I T A
Sarrera
Oraingo honetan aurkeztera gatortzuezan kopla, bertso edo kan-
tuok 1925. urte inguruan jaso zituan Etxabarria’tar Peli-k Zeanurin,
antza danez.
Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta Literatura Sailera Manuel Le-
kuonak aurkeztu zituan 1979. urtean, bertoko kuadernoetan aterateko-
tan.
´
Manuel Lekuonak dinoskunez, Peli Etxebarria-k Zeanurin jaso ei
zituan. Dana dala, ez dinosku biltzaileak berak, eskuzko idatzian, ez
non ez nogandik jaso zituan. Izenburu bakar bat ipini deutse: «Bertso
zarak». Ezagun da gehienak Arrati aldekoak direana, eta beharbada,
dan-danak Zeanurikoak izango dira. Baiña badira baten batzuk, gaur
behintzat Arratian barik beste eskualde batzuetan sarri-sarri entzuten
direanak.
Gasteizgo Seminarioan 1920-28 bitarte inguruan herri literatura
eta herri kultura osoaren inguruan lan sendoa egin zan, bilketa aldetik
batez ere, Joxemiel Barandiaran eta Manuel Lekuonaren inguruan. Eta
hemen argitaratzera gatozan kopla honeek, Manuel Lekuonak garai ha-
retan zuzentzen eban «Kardaberaz» mintegirako bildu zituan Peli Etxe-
barria zeaniztarrak, urrean. Gaur mixiolari dago Formosa-n jesuita eus-
kaltzale hau.
Irakurlea behingoan ohartuko danez, bilketak daukan sailkatze
arau bakarra, kopla bakotxari zenbaki bat ipintea izan da. Alkarren
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atzean nahasian dagoz trikiti koplak (fandango zein arin-arinekoak or-
dena bagarik), umeei kantatekoak, umeen jolasetakoak, urtebarri-
erregenetakoak, edo kantu herrikoiak. Argitaratzeko prestatzerakoan,
alde horretatik egin dogun bakarra zera izan da: bata besteagaz koplak
arean ere zerikusirik ez eukela ikusten izan danetan, lerro batez ba-
nandu.
´
Idazkera aldetik ere ikututxo batzuk egin deutsaguz esku-idatziari:
«r» kakodunen ordez «rr» bikotxak ipini, «ñ»-ren ordez «iñ» sartu, izen
berezien ostean eta atzizkiaren aurretik dagozan kakotxoak kendu,
«s/z» letrak gaurko arauz ipini, eta ia besterik ez.
Geunkazan zalantza edo azalpen beharretan ohartxo batzuk ere









































Ogirik egiten jakin ez.
10.
Semetxo txiki negarrez dago
Ama emoiozu titie
































Neure laztanak yaten deu
Maillukiekaz ogie
Ostera bere eukiko deu










Triste egon da ez dau probetxu
Gazte zoroak eztau falta
Norekin entretenida
15.





Ezin leio ta parkatu.
16.

























































Aita semeak trabenan dagoz
Ama alabak jokuan

























Santa Luzietan gaba da luze
San Bernabetan egune








Ababatxoa lo ta lo





































































































Aita aita da ta
Susulen berbe













Aite joan da Bituriera
Ama lepoan artute



















Altuen da San Kristobal Aurtxo txikie negarrez dago
Bajuen Madalena Ama emoiozu titie
Ajen bien bitartean Aite gaiztoa tabernan dago



















































Zazpì koltxa oge baten






























Axe otza sarri. 
(11)
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Egin badot berba txarto
Parkeske nago ientea.
89.
Ababatxoa lo ta lo
Zuk orain eta nik gero
Zeuk gura dozun orduren baten






























San Antonio San Antonio
Txarrie gexo danean












































Bai niri ondo damutu












Zer egin dau? Pekatu
Auzoko txakurre urkatu
Ori baiño egin ezpadau
Bearko yakola parkatu.
106.
Arto kamara (n) motxoliñoa
Domingilloa lepoan
Onexek jaiok pasau artean

















ETXEBARRIA -TAR PELIK BATUAK.
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OHARRAK 
(1) «Millerle» euskeraz deitzen deutsie bertako ingurukoek Arabako Villarreal herria-
ri.
(2) Biltzaileak «oba da conbeni» idazten dauala dirudi 2. lerroan, eta gero azkenengoan
dakarren «Buruko sentzuni» horri «-k» gehitu behar litzakiola.
(3) Oguzten dan modura idazten dau «ba gaitik»; guk argitasunerako idatzi dogu
«ba(t)».
(4) «on» horrek «egon» esan gura dau.
(5) «Zatan lei alegre danak» idatzi dauala dirudi. Ez ete litzateke ulertu behar «Kanta
lei alegre danak»?
(6) Ez ditugu ipini 22. eta 23. bertsoak, hain zuzen ere «Aitak eta amak Salamankara»
hasten diranak, biltzaileak berak tatxatu ditualako. Izan ere 103. zenbakian daka-
rren kanta berbera dalako. Orriaren barrentxoan, 22-23 zenbakioi dagokien gehiga-
rrizko koplatxo bat idatzi dau biltzaileak:
«Txoritxuak kaiolara
Estudianteak estudiora»
(7) «Eztaukaz» dakarren arren, «ez daukadaz» ulertu behar da.
(8) Badirudi agindu zentzuz ulertu behar dala, «yan daigun» edo.
(9) Biltzaileak «Begia ranpato» dakar.´
(10) Biltzaileak «denkantzaten» ipini dau.
(11) Ez dakit ondo jasota dagoan. Behintzat beste modu honetara entzuten da la beti:
«Nabarriz Amoroto / Santa Eufemia mendi
Aretan iruretan / axe otza sarri»
(12) Biltzaileak «Mañarie gora» dakar; «Mañarie gora» entzuten da gehienetan.
(13) Biltzaileak «ezakisen» idatzi dau, eta «ezagizen» (ez zagizan) behar leuke.
(14) Kopla honen azken lerroak beharbada hobeto legokez neurri aldetik beste honeta-
ra:
«Beko lupetzan galdu
Doguz lagunik erdiek»
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